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为国民党当局进行“国民外交”的一个重要内容。于是，自 20 世纪 50 年代始，在美国资助下，国民
党当局便不断邀请美国新闻传播学者赴台讲学以“增强国际文化合作: 组设国际学会，以沟通国际


















自从 1950 年 6 月至 20 世纪 60 年代中期，台湾地区接受了美国援助总额达 41． 5 亿美元，其中军事和经济
援助分别约占 57%和 43%。参见牛可:《美援与战后台湾的经济改造》，《美国研究》2002 年第 3 期。
台湾政工干部学校于 1951 年 7 月 15 日成立，1970 年 10 月 31 日更名为台湾政治作战学校，2006 年 9 月 1
日改为隶属台湾国防大学，更名为台湾国防大学政治作战学院。











生新闻》与英文报刊《政治前锋》( Chenchi Vanguard) ，以及安排学生在本科四年级时到新闻单位进行
1 个月的毕业实习。其他如台湾师范大学新闻组、文化学院新闻系等也都在台湾地区教育主管部门的
指引下③，积极效仿政治大学，重视采访、写作与编辑等专业课程及实践教学建设。
















在高等教育方面，台湾当局出台了一系列政策措施，如: 数次修订“大学法”( 1994 年、2005
年) ，确定大学自治和学术自由的原则; 颁布实施《大学校院增设调整系所班组及招生名额采总量
发展方式审查作业要点》( 2001 年) 及《技专校院增减、调整所系科班及招生名额审查作业要点》






政工干部学校新闻组于 1959 年第 8 期改为新闻系后，所有课程以台湾地区教育主管部门课程标准为准则。
根据台湾政治大学新闻系复系时期的专业必修课程统计得出。具体课程科目参见黄东英:《台湾新闻传播
教育初探》，北京: 社会科学文献出版社，2014 年，第 66－67 页。
1965 年，台湾地区教育主管部门对台湾 8 个学院各学系的必修科目表进行修订，同时规定新闻系课程设置
均须以台湾政治大学课程修正案为蓝本，其余科目可由各校自行设定并报教育主管部门核准施行。参见黄东英:《台
湾新闻传播教育初探》，第 69 页。
辅仁大学于 1971 年创办大众传播学系，淡江大学文学院于 1972 年开设大众传播学系。
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越计划”( 2005 年) 、“发展国际一流大学及顶尖研究中心计划”( 2005 年) 、“发展典范科技大学计

















播院系数量大幅增长，1991 年底，仅 11 所院校设立了新闻传播相关系所，而截至 2018 年，共有 31
所院校开设了 58 个新闻传播相关系所及学程。其中，私立性质与职业技术类新闻传播院系数量增




















《关键力量的沉沦———回首报禁解除二十年》，台北: 巨流图书公司，2008 年，第 14 页。
根据台湾地区教育主管部门公布的“大学校院一览表”( 2018 年度) 数据整理，参见 https: / /ulist． moe． gov．
tw /Query /AjaxQuery /Discipline /32。
根据台湾政治大学传播学院“课程手册”( 2018 年度) ，参见 http: / /comm． nccu． edu． tw /zh_tw /courses /un-
dergraduate /105course2，及世新大学课程地图( 2018 年度) ，参见 http: / /www． shu． edu． tw /Freshmen－info． aspx#a3 公
布资料统计。





得学位的专任教师者所占比例分别达到 71． 4%与 48． 5%①。这都使得台湾新闻传播教育的教学理
念、价值取向与课程体系仍受到美国实用主义新闻传播教育模式的持续影响。





























醒，新闻传播教育的自主性也被不断强调。另一方面，在 20 世纪 90 年代以来台湾地区社会发展的
独特性渐受重视、社会科学“本土化”运动兴起的背景下，一批学者也注意到台湾新闻传播教育对
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① 根据台湾政治大学传播学院( http: / /comm． nccu． edu． tw /zh_tw /member / faculties) 与世新大学新闻传播学
院( http: / /www． ccshu． frog． tw / ) 公布资料统计。







如台湾地区最具影响力的新闻传播学术期刊《新闻学研究》在 1996 年第 53 期、1999 年第 58 期、
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Divergence and Convergence between Pragmatism and Ｒationalism:
The Evolution of the Ideas of Journalism and Communicaiton Education in Taiwan
YIN Qi
( School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Idea is the concentrated reflection of the system and practice at the ideological level，and the observation of
ideas is an important dimension to understand the journalism and communication education in Taiwan． Considering the ap-
plied attribute of the journalism and communication discipline and its close relationship with publicity，as well as the spe-
cial historical development path and political and economic structure in Taiwan，the evolution path of the ideas of journalism
and communication education in Taiwan is unique: since the beginning of journalism and communication education，the i-
dea of pragmatism has been in dominance thanks to the support of government policies and market mechanisms． With the e-
mergence of social forces and the independent consciousness of the journalism and communication discipline，which benefit-
ted from the democratic transition in Taiwan，the idea of rationalism has been developing in the criticism and reflection on
the idea of pragmatism． In recent years，journalism and communication education in Taiwan has been exploring the bal-
ances among rational thinking，humanistic literacy and professional knowledge，and between general education and occupa-
tional training． As a result，the idea of pragmatism and the idea of rationalism have shifted from divergence to convergence，
and journalism and communication education has exhibited an eclectic and convergent orientation．
Keywords: Taiwan，journalism and communication education，idea，pragmatism，rationalism
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